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Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan pemasaran 7P terhadap Generasi Y 
untuk mengunjungi Muzium Kesenian Islam, Malaysia. Dalam menyiapkan penyelidikan 
ini pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan, iaitu melalui soal selidik dan kajian 
lapangan (pemerhatian dan temubual). Kaedah ini dipilih kerana ianya amat bersesuaian 
dalam mengenalpasti pendekatan pemasaran yang sesuai terhadap Generasi Y. Objektif 
kajian dalam penyelidikan ini adalah mengenalpasti strategi pemasaran yang dilakukan 
oleh Muzium Kesenian Islam terhadap pengunjung dan untuk mengenalpasti pendekatan 
pemasaran 7P terhadap Generasi Y. Penyelidikan ini tidak akan memperlihatkan kajian 
yang menyeluruh terhadap pengurusan pemasaran yang dijalankan oleh Muzium 
Kesenian Islam Malaysia ini, sebaliknya lebih mengfokuskan kepada mengenalpasti 
pendekatan pemasaran yang dapat menarik Generasi Y untuk mengunjungi Muzium 
Kesenian Islam Malaysia. Hasil penyelidikan ini akan menilai tahap keadaan sebenar 






















This research intends to investigate the effectiveness of the 7P marketing theory to the Y 
Generation to attract them to come to the Islamic Art Museum, Malaysia. In order to 
complete this research, qualitative and quantitative methods are being used; which are 
survey and field research. The reason why this method was chosen is because it is the 
most effective method in identifying ways of promotional strategy towards the Y 
Generation. The objectives of this research are to find out the strategies used by the 
Islamic Art Museum, Malaysia towards their visitors and to identify the effectiveness of 
the 7P marketing theory towards the Y Generation. This research will not explore the 
whole management of the marketing activities conducted by the Islamic Art Museum, 
Malaysia, instead, it will focus on the effective ways of the promotional strategy towards 
the Y Generation to attract them to come to the Islamic Art Museum, Malaysia. The 
significance of this research is to be able to understand the current situation of the 
Islamic Art Museum, Malaysia and the effectiveness of the 7P theory against the Y 
Generation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
